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Sonata in C major for Four Hands 
Allegro 
Andante 
Presto 
Sanae Kanda Cindy Cheng 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b Johannes Brahms 
Nan Joo Koh, piano I Heidi Tsai, piano II 
Hungarian Dances Nos . 1, 2, 5, for Four Hands 
Petite Suite for Four Hands 
En Bateau 
Cortege 
Pi-Hsun Shih Sanae Kanda 
Soo Young Cho Cathy Reidy 
Ma Mere l' oye for Four Hands 
Pavane de la Belle au bois dormant 
Petit Poucet 
Laideronnette, Imperatrice des Pagodes 
Les entretiens de la Belle et la Bete 
Le Jardin feerique 
Sherry Coleman Tia Anderson 
Dolly, Op. 56 for Four Hands 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Jardin de Dolly 
Kitty: Valse 
Tendresse 
Pas Espagnol 
Billy the Kid 
The Open Prairie 
In a Frontier Town 
Cowboys with Lassos 
Mexican Dance and Finale 
Pei-Hsieh 
Billy and His Sweetheart 
Celebration after Billy's Capture 
Sarah Read 
(1833-18 97) 
Johannes Brahms 
Achille-Claude Debussy 
(1862-1918) 
Maurice Joseph Ravel 
(1875-1937) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Aaron Copland 
(1900-1991) 
Sarah Read, piano I Judith Netreba, piano II 
